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(De la Gaceta).
,ALFONSO
~iWT:·".~ ...':.·_,
El Ministro de hL Gcl,cl1l11.r-ión,
JUAH DE YJA CIERVA y PEXAF:mL
el
SEXOR:
A L. R.. !'. de V. M.,
JúAN m;:LA Cr¡;;RVA y PEXAl:'!l'~L
REAL DECRETO
o de Def
lv!':NISTEnIO DE IdJo t:tOJmR:NlW!Ó~
EXPOSICION .
A prepuesta. <lel J\fi1!is~ro do' !~ GO}JomacÍóa ;V de
acuerdo con el Consejo de Minlf;1;rOfJ;
Vengo en decretar lo Gigulente:
.Articulo 1.0 :E! sGb:::e <:.~c 12. em:-,:cspm-d.611Oia. v.u,¡ú1l
que l~s autoridades á corp0l'ac:ol'.;)f.l pU8U.o.U expe:ii::: r:J~~1
franqUC~'J llevarán estampado t!ti ~;fJll(\ de IecluiosJ e~~ (í'(:W
además apa¡'()zc&. el nombi~c de h'J ::~,tif1ad ron:íHent·;; ~'lm;
palabra.s (001'r008», (¡ll--'l'¡~i'·.~i.~lioifl,;¡),~jnsi;ada ún :m f01~l¡25.
y tamafio i la ~lSta.m.pj,ciéL.'·!.l1Gél'?roqua i!wEJjt,ar~, l",. Di-
rección goner::.1 de OorZ080S y Telégra~'.}'3,
Ai:t. 2.° A! entregVJl'á r:,1~110 ::~ c{tr:rel}:?Hid~J:D.c~:;,
¡O~~~~!::~::'·~~~~7~2~:!..·'~.:'.s:.~~!f.~~~~r~~:-'.·-~~:~:'~~:d~~?'.2E-?:.:;=~::r.¿;~~t.~~~.~~::::·:::t:'"~2:.:::!7s·~~~:::':";-::3·:::·~~·r:.2F2',!~":'l~:s! ....~~~~~:-~::r.~~~~
;.1
" ciul (;·Xf1lltl.~ de kmqUeo en ir, oL1:Jiue. de odgen, se 3.COm-ji~ p?Jí.f<!ti una xactwa, ¡m la. q{lB CfJJ.llSte llnic&.meate el nú-
:1 mero de plit'lgoa qiw 93 0::1víe.n, l-!l. {;a!üliSVi:1.l'á t3ata]}]pado
~ ta.mbüÍI? d ll:3llcic;),údo 3E>.Ha. Les admÜ3ÜÜt\tforeEl priu-
¡! cip:des de co>::re03. remitLáD. ).:ri6;;suahnentb á la Direc-.
¡.J. •
cién w;uerlll nal ramo ~Oaa;¡ lar. f?~ct~-¡raz de correspon-
'!
n - l" . .' ~ dencis. of.ieifü recibida el.~ h~s úficií.'l.Ili3 de le, '..Jl'ovhwb.e-RNOR: ',reVIene (jI art. 42 (lel VIgente reglsmento par!:' "
el régimen y servicio lbl ramo de Correos .los rcquidtos f.Í W A~t. 3.e L<I.a dh!!o~icione1'l ~.nte~im:~)1J se cumplimen-
que han dG ímmdema ~os pliegos que por comunicacion0i:l re- 1j k¡án. á la mfJIYQr bl.'~}yedBcl; pero 8 p();rtir del 1.0 Gll') ena-
lativag al servicio dol E:"tadc dirij:1 Ú nns, ¡mtoricl:td ó cor - ~ ;:0 p!:óximo, no se ~.dmitirá e~ L:;¡ oficinas d.s coneta la
poración otra á quhln Efl hlJ,ya conc(~~ido pr~vilegio do Í!:all- l\ fj{)l':':osponcim.::eil>. otiefd que pn¡3&":t ci¡:cuiar eln ~rs.llqu~cl f3i
quieia por razón de ·jusl;ific9.dll necesj.dad (¡ ccuv6uiencü\. 'Si2 ~ ::mi:'ece del sollo <113 fechas pl'OYe:.}~d.(1.
embargo, peEe á hu; :li~po;;iciGnef i:er:~:'iCtiVHs ó:) las conce¡;io- ~..~.' D:,c1a .m P::l:,,(~jc 15, Yénj;Í;;l'~3 de i3f.ptiemb.~!l de mil
nes de qtW Be hace mérito, boy el UUL"'.eato de cm'l'cs.pondsn- ~ novceientos ocho.
cía en las oflcillV.s, y juntr.mellte la cscasel. <le pBl'sonal decto ti
.á ellas, dificulta de illOÜ,O 0xtr~wrdillario lB noccf5arh; eom- ~
probación do la que con carácter OíiCÍlti cizcub, cuyo núme- ~
1'0, por otra parte, es convoniente precisa:: pum las operacio·... t¡
nes de ln estadística postal; Y'(\011 tal fin, onhmdbndo el Mi- ~
n
ni;;tl'o que Buseribe que la ~dopciófl. de uh sello OllCÍ¡Ü da fe- ~
chas para el frallquo~ de Gilt9, claBe de conespondencia puede ~
Ilor 11118 ventajas reportar utilid.ad eficaz, tr.ntu d mBne;io co- ":~
roo á la comprobación y aMcuIo de 1:I,s comuiliclJ.IJioP6s que ~..1,
oficialmente tram~porte al eorreo,-tieua el honor de propone;:
ala aprobación de V. M. el siguiente proyecto de. docreto. ~
JI/fudrid 23ce 88Jltiw:lb1'8 de 1908. ~
..
~,'~ E~ClrlO. S!'.~ Acce0.i~1~do á. 10 (ll)licitn.i1,o por el segl1.u';;
l1 do tt:lniellte (E. R.) de es,:,! Cl1fir~O, n. ~f;sé S~mi:Gm6:;" A!1,d-
o !6; en h. instancia que V. ~,~. cu,!'z;¡) ¿, f;ilBte :M.inistorio c!)n
~ :m ascl'Ítn da 12 dcll\ct;:!~~¡, t~l Rey (q. D. g.) ha tenidc á
¡; bien eGIWeaei'13 parmab, do 1& .::rDZ ~3 pIBt}~, del :Mérito1,~I l\:íif.!trü' cor: di?t~nti"lc 1Ji~nco, qua :ú;,tn'1o s2-gón 1'0aj O'i~-
~ den jo 16 do r3ieia;:nhr;;; óa 18BtI,l.JGl' !:i. Ól pÓIDGrB. ch.l.se
" ¡"ir) 1., ""'1''''UlP. n"'}Pll é ,·.··:;,~1 '~;<th""'v'> "'~'U a"~egiG á la~ ~: ..no! ).~ ti,)!. .! V. 1.'.-. '-, ro .le.~"': u........ l'lt "... , u~ ... ). iJ
~,' (~lfjpUo6to en :3'. a~I~. ¡jO (]ü! ragIa!ll221jj(j 1).(:) la ~¿:.?r0¡¡~du.
~, O::dC2.
b!.' D3 la (o 8. !l1. lG d\f!o ¿, V. ~it. 'éio.~~¡;, [;11 eonochni\3nto
~ .., " .... ~ ,~ él 'A··r ~ hU 'J Úl0Y'!;'1~~3 010etea.. DiOS gU~},l't~e á. \. ~~;¡ lil~.¡':· '315 0.11oa.
(: }~/ir.~~1,f~1d 23 de a~)ptj.or~~~~·!:0 {~~~ )J)Q:G!'
~ ;
~~',¡
"f; S0xün.' Dh'3ctor gene::al ::i.e OarRbinm:c.s.
~fl··, :1
l".;.
1l1-xcmo. Sr.: :E:.7! v~Elta (\0 l~ pl'opuesta de !ecompenM
SEl fG::'n:1.u!f.l,d2 po>.: el di:;:,ccto~ ce loa ~alleres ¿t3~ Material
do TrO'e~p",~s á {""vor a"] irlw"r tev'ent,<\ de dIcho cuer-v :;';._~~~ u ....... :!;,,;~ ~ .~ .:." p .v..... }....v ~>:J .~.... ......_ '.
po ,"'o 'J~m:m le,l!mn::el ~r U~62n":SIHla, pm~ permanenCIa
,~", <>nt" :-"'l"p.7'",;On"'0" ¡i"" ,,..,¡i""'¡-·'ia -nI·lit,,., el Rey ("" D g)tr.,.;.'- t.1~" "-.Ir.... v .....:;,~.J.v_ •. i.; w ....u .u......~ ..~¡-'J.,L_ !.._. _ ~i:., _ '-:~6 ... ~.
h~ tenIdo á bien c0nceae:de la ~r.uz de pi'imer8, claee del
:Mé:i~o Militar '.:on distintivo hie,nco y pasador de cln-
clu~ti.'Íamilitan, con Brr,~glo li lodi¡<p.uc13tO ~n la red 01'':'
den de 22 de ID3YO dA 1899 {O. L, nú.~_u. 99) y como com-
)pl'\'lntUdo en 13. (113 1.0 0.0 julio de 1898 (O. L. mimo 280).
Ds ;(es,1 o~:Q,,:a ).0 oigo á V, E. para su conocimiento
y dero6s efseter:!. Dios guards á V. E. muchos afios.
i.t:.~d7~~a 23 ~a ~0pti8rob¡~ d? 1908.
~ ~G~X19S .efecto~, Dl<:ls gu&:;:"'J.e 9, V. :m. :'nlJ.chelG al1os. MfiM
Cl'~.d 23 C10 E;cphmIl.b!'E: de 1908.
SsD.m'es CE'piMn ~e~J.:'l¡'f.':J. d.e k quinto, :?0gién y OEdm~ado~
de prlgos de Gl1.8r,'c~. -
~xcmo. Sr.: 1~1 Rey (q, D. g.J hv, tenirJ.ü :i bkn
nomb~a::.' ayudante de campo del genera~ de div?sióo,
D. José Xiroén6z de Sl'),:ntl.oval y Bsllau~e, Subh'l,0pector
de las tropas de eSí!, r?r{~ón, al teniente coro!..lel do Inx¡.m~
teda, D, ~!ictnr¡mm r,:?J~m ((!m'Sr.hal, destinado i),ctuvJ.menta
en el !egim:ieD~to de 18. Oo~~~it~1ciÓn núm. 29. . ., .
!)·9 re~l O!f~~\n lo chgn a Vn 111. psr@J fiU co:!.~oC~m¡~~ll~:~ y
efectos cOKilguk,ntee. Dtos g;Ul~x:rle ti V, l!}, !Á".Ucho::: t',fios.
}§.adE!c1 24 (-!.'3 s.9p·~i'3u.\bre a.:~ 1:J)08.
EJ.rC#.lo. Sor.: illn vi~t.:l. df2 h"J pNpt1est~ da recompen-
2.'1 fm':nulao.¡c, pOI.' V.E. en [eí:! escd.jjQ de 29 \'te agosto úl-
. fmú P. fflver de! ca.pit:ir. de .b.rW.ler.ía él. ~amén Rodri-
g~je! ~~e 3~ ~~~C~;~~~ y ¿..~[.HOtl~ por t~.G!!'Jpo de p6i.·n1~]lencÍa
en el úepf.sito' d.e 89rr:cntvJes <le H0~rltal(lt, el Rey
{q. D. g.) hfó ~;mÜaG 6, hieI.\ CCEccdsrl0 la cruz de pJ"!mara
cIar30 i!.Gi 1'Il~,l·~.to rilmta¡; c@ di;:;tiní;ivo bhn,oo ;., p!!.~9.dor
c::.a <:li~':;nJ~é'k mjE';;¡';,!l>, (¡eme cm·!J.pr~:m.f;j:3.c en !8. rod 01'-
" ."~, J' - ~ 005 (') T ~ 221) .d.8TI (:0 :Ji» Ú'.3 :oc,'jW;;;':l C!.'3~" \. •.u. n...tm. y con
zl'r0g1~ á 10 ¿i€:~Ji2e;1~O '2>11 11;!, J¡;; 1.(\ de fabrero de 190()
~C. 11. ;.H~;n. 20j;
De E3al G).'c~c!". lo dIgo ~ V. E. P¡W8: su con'oGimiento y
o.·:m~ts eI<Jcím. Dios gl1.~r¿J.e á V. 31. mucnof.l a~os" M~­
ilils 23 de sSDti3mb~3 dS 2908.
_EXCL2I\? SE.: En v!.5ta (Ie Iv. pi;Dp'::\estf; ¿b l'.:coropel;'''
Sil. :i':mud!:1di1po! el direc~oX' de )a Ac¡~a<)mifi, IJ'3 rDfe.n~e­
í.'b',·á lavo).' del cb!:.1,~mi.hmkJ, profesor do 10. D:ÜI3JJl9., rlm¡; ,
"',.I'!~' h" .. 1" ,Aíl~l'es c.."P02 ",!}ffiO, pm: f¡Qe.~ :'1eserr(~)CJl\~uo :al exp:or6lJB-
do Ct1TgC (ht:ti.~te mál> de cuatro ~1'í{JGo el R~v (o. D. g.~
, ;;J.... <.... k
h~, tenid~ 4i b~en conc0dei'le b cnlZi <le eegund.~ chu:o out.
:li;fódto 12i!it:u: ocm. did~l.1tivG blg:aco y pf¡8:ll.uúr del p!.'Of~. -
sorado, como con.\p!'e:n¿~.ido SI3- el e¡:~j_ n.o del =egJ.~m~j~.rto
orgtnico ';>!';2'8J bs "¡09,ie!.n~33 rr:m.hLe;~, '7 con al'rn;:;Jo á
fl"l dig¡n::'f.Bto e~ :\S rGvJ o::deo:;, Ú) ::.:; deof\:1Dl'erO de '1$.)\)0
CC. L. núm. 20},
D~~ ~DaJ. oro.en le di~o ~ V. E. p;}:r~~ 011 cG~3~lr:1~.e~J~·~ y
clem.2.fl axecto~. DliG·g ~t;.ard0 ;}~ -V• .á1. J1)x3.cho_:~ afios. r/I9J~'
v~~!6 ~3 do fjGpi;i;:)ill.b~~e~i6 1908.
:(~}icn-:(ll. Si'.~ E2 Y'iatu ni:) 19.. Ü~fJt;:'\(i,Gjf) .. qn.rz~ :r:fJ~·:1?~~ b1.3-
:;~~7.Jte h.lfüt'.D1~~d. ..1, ctn135 \¡-o E. {.~ ep.~;e I1:ibJ.fgte~i0 ücx! Zj7.:t
f}SCrit9 no 3 d01 l>ílt~&.J., promoV'¡{~:,. i!Gr d. r.;1pii:¡~\: iin (k,.~
hnlle:dti iG. ,~~síÍ :~~\'~é "i em·t:.®~'~, 0,). 9ñf!'lica. d~'1 !'()W;P.~
:Pt):'lS:i po!' haber dGs·:}¡::~P61lfll~.o d~1¡·f.l.::!t(j más ve cwü,'o
t,f!.OF.l el ea!go (1e r;:cfeGo~- en lc,;¡ r,¡scueJ.n¡;¡;J,s Cv,bos :t da
~a:rgeD..toc rl~31 :l:egixDiolJtc C~~Z0JdO:t'GH ~J:3 Bef)IYJ.a, 220e r18
Caballería, el Rey (g. D. g.) h~. t¡mfr1o á bbn co:ucoderlr,;
la cruz de prim.<::r;, ChS3 iJ.d i\iédto I,¡Wit&i' 00::1 di:~íintivo
blanco, como comp;:eIldicto en la J:0d Orda?.l da 23 de
agosto de 1902 (C.,L, ~:'.Lm::., 2v3).
De retd orden lo digo 6". f¡jJ. p~:l:f1. 1m ()Gnoi~im.imlto ;¡
domás ebetos. Dios gna~dG G, V. E, :xrUCaGfl vJiCEi. D/ia-
dríd 23 rlf.J f:l3IJti'3mol"¡¡ d,) :~HGG.
Excmo. Sr.: En vrsta de Is.propueata de recompan-
S:1, l;}).'nmJ.e..i"'~ po!' V. 1\;. {)n zn esc~it') de 31 do julio últi-
mo j, f~,7or u91 oD.e;l1t B.O ((s ,Adminiet::'<wión IVHEtrr.r don
¡F!'~~!n~~c~ ~CEC!lec¡13~: 'i '~18u)á, por lliJJber. aproh:Joldo con
e~ númm.'o p:6m0:~o tedos ICfJ ~mSQ!'! de su c:u:rel'& en la
;¡ ::;,c~¡derub. de dicho cn~rpo1 el. Rey (q. D. g.l ha tenido á
~ bien. concedorla 18. cmz de 'l)l'iosra c!U"-lfJ ael ?lJérito Mili-
:! ta2' con d~8tintivo blanco, com.e compt6nrEdo El:'l el aplU'·
~ tacto 2.° del art, 125 ('lel 1'1,;g!amento orgánico para las
<\ !l.c&demll),!! militsree, ~,pX'oba~o por real decreto de 27 de
;j octnb?:0 de 18irl (O. L, Zl,ú.m. 28l}.
De :i.'¡;¡~Ü o::do.1 10 dlf.o á \':;, ~. í"¡;'Z'[1, EXl cmwcimioTIto
y d.emás ore"t:Ii3. D;oa i::01[(éÁ(, '¡;;' '\f. Hi. lliucho'3 f~t1oe.
:~ l\ia!~~ld 23 dG aept,iambl'd (ln ~.D03.
Excmo. S!~.: En v~;;:b. <16 l~ P~;}pue,<Jf.a ua l'OGalYlp~ll- " ,',
aa formulada pr>r el d:¡;¡;Oe¡iC¡~ eh la Hh:def, de Tl'nlú;!. tí, "
fr.'V!}r do! CS.pi!ié',n de A¡;)JJt:E(r;, n, ficnza13 f!r})~¡;~ ~le
Lara, po,: ;Hempü de ¡;;c~j}'lr:!nc:rJ.oic; 6iil ditJI10 €Bf;!1h!ecb:.r~,.~~!l" ::
to, el Rey (<1. D. g.) h<:, tm1idl) ti. bien c.¡;ncedcrlo 18, ernz :
de pt?Ímerr. cl:lsr:: dol ;S,2ó;,:lte i\~:m~,a:o: co~·) dkti!ltl'l"O bkncCi ::
y pfisariO! do «In~lJí-!i~'¡D: jY~~Jjt~1J?:>" eüty~o eGmp~e:2di:1oeu ;~
las r-e~If6 órdeneG ds 1.° cle jl1:.J.o y ~O ·-:~6 ~;gC8tO d~ 1338 ~(e. Ir. nlÍneros 230 y liSó). " r ~xcm.o. Sr.: Aec6d~sndo $, lo scEcitado pOl~ el gene-
De real orden lo digo é V. E. :p9·!:1, f;ti, com~~imi'3ntc l; rilI de brigaCia ds le. i3eec~óD. de reserva del Estado Mayor
© S O d De sa bi
D. O. ntlm. 2H, 25 ~}')pE",:,).:.bi:3 lHCB S3B
~.:,a.'~1ll.;~k~.:J---"·~~'G:€.:;¡;.·;~..;:;:¿',;;:;-~..rt"'P'''''~':'':'':'~~:;'' ..;-:::~~j,·Il<;..'4-'T.;:••-,""·'....~•.:;;.:. :., •."Di::~ -.-.;;<. ::.!:;;:.:'".:..,;.:;.....:..:::...:.':::'Z:..;::;_;:~.:~:..':::::._.:.:: ..:::...:;'~::::..::~,~:~:.-;_':".s::::...:~ ..:7,;.:..·:il:,;;~;.:-._-;;.;¡;-...:~~.,,:': l-;:;'l;::;...- ":::,:;.::,,,..:.=.:::..:"",!~ ..::~
pmi'it m cm}oc~mim~:}
V. Eo muchos ~:l1os.
SCfíOftia Capitanes generales G.3 la. g,)guila8, y cuarta r~gic.
nes y Gobel:nt.a.o~es r:'\1iU:~a:rJE i:.\':: Ceut¡;¡. y de Melilli~ y
:"J!lizas menoreG ce ALdea..
Ss!1o;~ Pl'esidep],tf~ del CvIlEJajo S~i~?l1~mc de Güe~'!ca Jl gia~
::daa.
~bwmü. Sr.: IDI Rey (q. D. ~.j h<1 te:r.lido á bien :5\ia~'
pvum.' qn::; los f::f!!¡,·ge:n.Gufj ó1e Ii:ii.'~~'.l~crda que tigu:;;,:o. CiJ'. la
sigüie.üe relación, paúen deatingdos á JOB CllOJ:POU que en
t::'t. miBma se les 8311alan, como COinDrendidofi en k~ rel.\l
" o~üen de 25 de IMjpt?erübre de l89G(O. L. :lúm.. 260~o '
Dc; zeal ordeu ro d:ig':} á. V• .1i1. 13<íf:¡;, su cOD':lclm!mr:;o "j
1 dGl:JC:~.9 eier:toB. I,\io~ 5'Uflrde 5, V, E, mfwhos añOSaIl<Ioil';'d 23 do "~pli."'b'a da lSe8.
I
~
.~
Excmo. Sl.: ::¡)l RGY {q. D. g.} se hs. s6~vlaG aiSp·fí..
Der que loa jefea y oficidez da Estado Mayor y A¡:WIGi:fv.
h 'a '1.... , ~ 1 ~.~ ' ... \., .../'.(")....~que ,fi,n couc::;.rrl e:::.. AO\:i 0:05 peJ¡'lCl((OS U0 jj,S3Ueií;: JX~V"""
en. de las tropo.s ele ~,crogtaeiún, ef3Gl~ÚCn, en.h ér-:?v, q~Q
V. E. c1et0~'n.iirw, ascensionee libres en M.~.!h';la, U\i1!lZltl1ltC
el gas del alumbrado y el mfX601'li'!.1 :t1e! :Ro&l A.erQo·Olnb¡
é invidiendo al!. ellas el sobra;:;')j,,:: de lao 0.500 ji8ee~as
que 1& real o~deu ct:culm~ tie 31 rl0 :marzo últ~m? (Dl~nIO
OFIOUJ, núm. 73) cCH!cedió p¿u:a sl.'1f?ag~r !ss mílGmmZS-
cionerJ coneignient!38 á la ~M~:iotert.cia de dicho pe¡somü á. Ir.,
meLlcionad:1 Escue!a. pj'~wtica,
Ds le¡;,~ 6rden la digo á V. 'E. \"am [jt¡ iJOl101}jJCl::,kí.1~oy
dem¿J3 efectoe. Dios gt:ard,) ~ V. E, muchos aíios" IVit,··
'drid 24 de septiemb:\'e de 190tt
~j(~ho ;:;:ñc~; CJi ef0cl~j:vi1yad S:ti Su ernp18G :v (~c:ee [l.e z¿~¿tV'Ioios
r:;i,,~ ir·tel'rupc1ón¡ ~nci[j(¡ ~~ l~, YEZ G;pH~fibl:3 .i. b~ f3Ol:.CC.ptGS
c1~. ~\n~i~üsr1~til. y ti(~]Jí]'I"o ~;~.'J ~~~:~'i]iDlo¡ ~> q~e 80gt'ül l~ fl~i~'.t..,.
Clón d.21 ;leeni~S1Sl.te h.a 3Stis~dü G0p~~!;i,Ci.O ~.Ej fil~u~, i,)L'lmGrD,
:JI!. sitnaei<}}l de ¡oeS3)t\Y$, y lie6t~ci{f,do absoluto ¿ssde Le de
~\hril de 1889 á 19 de ig:-w.l ~'\10e ~da 1897, J luego licí3n~
eiado absoluto desOle 1.0 da febre~(¡ á 20 de rtbdl ¡le 193L
¡:¡:n (ii:l.0 nor est~s c~mJas :re'iJ,na 1,c:J tl0-33 aIi.oa de Aervicio:
dn inCel''iupcIóD:, det3:m:dn~dog su la. ley, hlí,3l'l, TIC alcanzar·
los á partt! de la. últ'ü:1~ lecha C!l;aa.e" el I~ey (q. D. e.í~
<l0 acuerde Gen. lo i1]i,~~oJ:m.ado DO!: ~l COilfJ3io ¡jupremo 13\3
;; iLil1C:t::'3, y M0,úna en 14 d.el s.ctnr.i, se ha, 5<lrvido desesti-
1. ~'llfil' i~ l'efaí:idn. bGtarlGia. en lfl. pm:te relativa al ingre::lCl
¡ ,r~~ }~ Gl¡.¡~e eepecial 111lsnei.:madz, :l disponelo, ~i p:wpitil
Excmo. Sr.: Accediendo á los del:)sca del inteniíenf8.! '~lci:Qp1!l~ que si el jJ:l,tlweG~dG se üonsidei:<;, i~Gn (}3l6Gho ¡l
da ejército, en Bitu~ción de re¡;arVí1
9
'Ü. ¡~¡¡i:¡m¡o ~~,Ih!a \ didmtm,' m;;:ym: l1utigüedi1.t\ de sn;;:geuto (iua la ele J.?1) 20
. • .' 1 • Kebi:el"1) de 1902 CGnsigllad~. lloUciie su récWics,cién eE.Basse.c.ourt, el ~ey (.q, D. g,,} se hs. rilelVW.O aU1iOUZI11: e pw¡:;:, '1 .' ,. .
.. - i1UGYS; bsija::wis. e:.-rp01l:i.0udo ve:n:H,.flazoa j2~ln(lameB,t(;fl su,que file su residenCia en ~evllla. .. 1
De real oriien h di&~o á V. E. pRm en cOnOClm¡en~{; , apoyo dI> su petic~óll,
~ ~ V ":l' b I Da l'8t:¡,! m:deZl lo dip.:3 á V. E,
'\1 fines comiguientes. Dica guarue á • llJ. mue .Oi:) ~
.J 1~ 08 í y derj¿g r.~fecCtJs. Dio2 f;Utt]~d8 &J
ailos. Madrid 24 de Bep'~iembre de 'I:J ' • ¡ !.\ffor1rid 23 di! Geptj,'¡)~'l:'J:n'0 ¡]{) i:BnEi,
?:',:illrO :¡)1!J ~N]iEA 1
Sailor Oapitán ganar;;.l cl:E la !:segunda IegivDo j
Safior Ord~nc..Q.or de pc..go¡:j de Guena, ¡
~
1(¡
t
1
S011O:r Ot:dena.dor de pagos ele GU3i:r~.
Genm'fÜ del ~jér:jfto t. !m.ó tf,mpi'ilbí y [scmltit'G, Gl
Rey (q. D. g.) Zi<) ha s0r"ido b,uto:dza;:le pf,.ra qne DJO r::n
residencia en Hosv,F.j (Gcrol'hl). .
De real m:den lo digo á V. ~. }larr;, H1 i30aocimiGD.io 'J l
fines conf)ig~i€m~e~, DiorJ gual'de 11 V. E. muchoE ai\C0, u
Madrid 2..1 de s~ptiembJ:e do 1908. H
B
i¡
'j
Relación que se cita.
!&lanuel OaEli;;fQ 1V(uñ,oZ1 ~el .:eg¡.miento Infantería dGl Se-
rr8Jlo 1.í1i:::u. 691 al de Ext~~0m!':,(:1ura núm. 16.
h1ar<:l8liuJ Blanoo nejas¡ de! regiYGli<mtlJl IllfaLi~;el'Íe. de
At.-ica núm. 68, <12 de Iii.1Gnall1i. Iiúm. 28.
¡;'[:~gí1Gl C!u:"'Bl'a Ba:i.'~iJ; Q(jl :!3gimient{¡ bfav.~erí~ de Lu~
e113DS uÚm.. 23, ~l del Ssrral1c :i1nm. 3D.
Bailor Oapitán generai da 1:;, primeí:.ü región.
Seilo);.' Ordenador a.s pagos G6 Gm;rra.
Í";
Excmo. Sr.: Visre. la illstaucÍa q¡¡e~ con e¡;3ri~() na r
3 de julio último, ¡emitió V. E. ~ e¡:;t'Z lH::lis';;erio,' p:\'{)mo~ ~
vida: po~ el sr.>:gento dol tegi::ni31lto Idf.nt3~·ía. (1,0 ~¡;; Al- I
hu;;.rv. núm. 26, l'ilaml3l TOiil"t3S ~(i¡¡az!;,: ou suphct. 0.<; qne
no ¡;a le considere intenumpido 01 tiempo qua en ¿il~la"w
t~a V,Gces ha ojerciao s'U actud, ompJeo, y @ en cú:;¡s:xmell-
ele, :1G le co:acecla ingrese Gtl. la escu0iv, esp::Jcial (le p:;:epg··· (,
r -Cl-'':.1n. 1 'C' • 1"" 1 "T. vr··"n·""",,,,,,,, ºr.' ~;;~ ;)'·'Y (". D g) .)"'" rl:'r.+::'I!1-'lc~6"- ;"~n\1, ...~ para Eh aSC2-nso a oücm oa Aa. ¡¡:;zm~w. ce lN)i'J<JJ:V'1, ro-- , ;;"',,\.0¡~4.,_ 10 ':. -~- ~'~:J + : '. ¡ 1 "'_ .....~_~u. ,$. ',L ~iQ
ti'ibuida; teniendo en cuentt.> ·eua el ar~. 1.0 de h~ ley .;J;;ta ÍGclla, G~J~]g Z61'VIG.O ~G~;fer,H: e/. í~:w·,Jdo :1eJ. 12.c D-3-
da 1.0 de junio del l:fi:'} actnal (t. L. núm. 97) l'e.q'j,~iel'G , pésita ¡;'<l ResBiva de Cilballeyi?, sI cowrcel tL ~':o!.":m·íll
te!min~ntemer.te que loa sargento"" 9,apirv.r;tes á Bogun··:' ~;0b'lJá¡;;~ez [-;m:s; 0I:; (Jl~1.l2,d.¿n de eXGedex,~e en la séptima.
dos tementeEl da dicha Gzc;,l¡), d~ reeeL~'IJEJ, h¡;¡o de CÚLü~r ;, í;2~ltD.,
,1
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Sefior Oapitán gener~l de la primara región.
Seño;: O~dGn3.do:x de pagon da Gua:.:ra.
Excmo. ~k: Viflta la p)~OIm0sta reglam6n.taria da
t:l.umentu de 3ueld.o á fa,\70!~ del !llaestro de obras militares,
co)}. d~8tií1o en Iv. cOl32n,ndl.mcia de Ingeni<lrcs do :Madrid,
J. J¡,¡¡ié.n ~ar¡:¡jo ':1 i\1¡~f¡¡j, rsmitide, por V. E. á este YUniBte-
ria ~E, 7 del em:i'iente mes, el Rey (q. D. g.) 11e ha servido
1
~Gsolver qua, ¿ p3rti~ del día 1.0 de julio próxIill.o pasado,
1
al;! r.bone al cita.do maestro al Gueldo de. 4.250 pesetas
i\mlabs¡ que ea El qne le cÚl'rsgponde por hab3r cumplido¡ en 30 de junio i?J3.Ü,l'ÍOl' treinta afios de servicio como tal
1 :maestro de obras militaree.
[S~gi¡m}~ I¡ Do í'eal orden. lo ü.:i.go á V. E. pfrra su conocImiento
. y de;niÍ.s efeGtü5. Dios guarde é. V. E. muchos atlos.
Excma. Se.: Acc~oil3ndo á lo solicita{io pDJ: al capi-, .
tán. de Ingmiero(?, etl nitl,aciilE d3 Eúamplnzn en la pri .. !Madxid 23 de septiembre de 1905.
me1'9, l'egi\'m, ij. 20sé iflai'Ía de la rOl'l'e y Gr,rcia m'larf.¡,!
el Rey (q. D. g.} Ele ha ricrvidü concedede l?, VU.Gltll. a.l .
servicio activo, debiendo pBrrwmscor f.'U su OltmwIón ::w- ¡
t'llal hastg que le corrl:'sponda obtener coloce,ción. I
DI) real ordim io a.igo í'1o V. ;J}. pS<!?!i; SI~ CO'3o[úmie<r¿~J y j
dalitlás electos. DiofoJ gü2.l'd~¡ ¡¡, V. EJ. ui.t'.ehoEl a~í.:J~. Mil,-
ddd 23 de S6ptieillb~e de 1::105.
88f'i.O~ Ordp.uador de l1agns de Guerra.
Seí1or3s Capitanea generalee de 1G seRh~ y sépti:y\~ ~G'"
gionas.
De real orden lo éUga :1 'iJ. E. pG.rt>. su conoci:mianto
y demás ele0z':Jr:l, DiGIJ g¡:UU'd0 ~ y. M). !f.mchG~ efioiJo
M8.ddd 23 (i.!¡; septiamb:.::e de 1908..
PLUMO DE RIVERA
('¡ello!: CaphAn gone¡:;~¡ Uf; Ji,. pl'ims!~ región.
Ezcmo. Sr.: Vifltú. 1:::. proplle¡;i;r. ~'egl¡:;mentada de'
l'¿um",;.:.tc de smJ(~o A Í::wor del celad(),~ dei Material de
111f.müm·:):i, con d:3,,:tÜW en la comfJ,l1d.anci.a de Toledo,
J. [iah';I"¡¡li¡¡¡ [1mrt<lla¡: Y,;,s~'oH(i, ;:'.~mitiaa por V. :m. á este
'.\ .,. . , .' 1'" 1 f 1 1 ..) . ]" ) h:';.lm:¡if60rlO al:!. ~ a.e a:;"l!!l, lh lwy (q. 1. g. sa 1:'. ser-
vido l'ei~olv2'r. que ~, pm:tir dal db 1." do l1í!.osto priÍximo
, , 1"' ~ l·' 1 ,,"'. 3 ~Opae!H1C s·a ::::..oone a últUa.O C0.S/"iOr e_ Sti61QC de • .D O pe-
se'~as l::.tiUo.!OB, 1Wl O:!J e" q(~0 1'3 correSpOllUl:) pOl' habs;:
cumplido r3n 2'1 r1e jllliG lJ.nta;:br veinte NiOl> de servicio
~;;¡~tlo quo ascendió íÍ oficial cehtao;~ do fortificación de
te~I_'C01'S 01:.1,36.i .De rúrJ oI:don la dIgo ¿, V. l.u. para su cOI~ocimientoy
l·. ~O~~~t:~ ..e.r?ctos.. n'¡bos g~Ul;:(~: ¿, V. In. muchol:l afios. Ma-(ú1Q .~o ti;) BGpt16ID :~3 ''lB - ;JUg.
1
!¡
Gi,tCiÚ:C~{"'o l'TI:;~~:)'l'1. Sr.. : El R·.)y (q.1). g.) fle hr. ~~Gl;\;-~.c.>
do conc6der d ingl'<lao ell la clf..se e;:;pecid:l que S0 rdlel'3
el ar~. V' del ;¡;.:?-.~lam~~nto :lIWüb¡¡,do por ::eal oraen ciHmln
de 11 a<J jtmiú 'i¡r6z.imo yn~ado (O. L~.IÚ'ull. 1Oi)~, ¡',.lús
ciuco c:.i~r¡J·(·~ll¡a~; .d3 Ir ~l~I;lbrGS e(H!lpx~\~!().ldosen la S!g"t118U-
t~ ;,:d~~~Ó~~ qne h9.bi~~1'J.oloi!olicif.;),do y )'~uniendo icE ~on.­
dietanas neccsr.. rigs, DgUj'~n1 ~·n 01 et1u~::Jft~6u CG~. un núi.Y1e:-a
ccmprsn6hIc f'j}tr') el 3C al 5(~ ~l,;}:lbo¡:¡ mCh1G¡V0, '.:ou oh,·
. .~ , :J J • , .]'jetQ do usph¡¡:~ d un:p.l~:i',O lj, sog:l:muos 6~iílla:li:~S uG Aa es-
cala de l'eserV¿:~J r:~tr_n~n1i(ia del c!¡~';rpo~"pQi':r:euni;; los eü;t....
tdi!3!.<:ll108 detfl:'l:'·~iJl¡hÜB on Iv, loy de L" o.s juuio úhimo
(e. L. núm. 9'1), Y ~.;.¡S;·,0)':¡0!' que ¡¡¡;;jetan á Ir., refericIn ~~1[j,se
e!:m!3cial¡ de ~'):ni'N"d,Jz.d con k ,:ii!:lpt13stO sn el m:t. 2.° del
If:;yl~nn!~ntü aU.ies ei-t~H~o.
4'" De l'ea! o:rderi le! iU~:[) á ,.7. "F1. p!-"l;rv: e~~~ e·:lnoein.:ócn.b)
V dem¿f3 efect.\Xi. Dioa gum'?-6 6, V.i1:. muchos fJiOS. lVIa Q
drid 23 de eeptiemb¡,("; do :d)US.
P~11l\'iO DE RíVEíti.
Señor Cr,pillm ge;-!BÚ11 d.e lEI pIlf::).e1'a, :cegióIl.
PlUMO DFl RIVEr~A
- __ -:-----------1
EJ:muo, Sr.: En V¡S¡i~ da 1"" iestancia qne V. E. cur-
sÓ á este MJlllste:;jo <:on :m escrito facha 27 de juuio ú/ti·
mo, proooo'V'idn ~}[lr El ef;eribíente del üv.I3l'¡N auxiliar rll3
,:l.dmillistracíó!l Mm~¡u' n. i\iic;:liás P"scual Lozano, en
ñ(¡pliGI? de qll~ no le 5"!a aplicada !;>, teui ordeu de 13 de
rabr.?l'a de Ui94 (O. L, nÚul. 40), Y se 13 otorguen los
mismos be:J.<lficio8 que conceda á 1a Brigada Obrera Y
'l'opogníficr.:lel cuel'po de i.!Jstadc Mayor iu real úriien de
7 ele febrero de 1881 (C. L. :nún;¡. 65), el Rey (q. D. g'.),
d.e Ilcnerdo cen lo inf(m~:w.do pOf la Ordenación de pngos
ds Gnei.'¡:c, r:;e b& se:r.y~<io aiJGt'Gti!1illl' 18 petición del Íute·
l:eol!.do por c¿,;:ae0i: dG derüc':.io !\, 1:1 {me fl(;l solicita.
D:'! red orden !:J. ('jigG á V. ID, ..;fl,¡'s, 3U conocimiento
I y d0~li;''3 efoa/¡ofl. l;i~;FJ ~ri~l'i!c f., -''1. X:. mudws afiOB.
'
1 i\1Ht1í.'id 23 do iji:lpt'iOl::10l'() ';'lf.¡ 1:308. pRJ)fO D1~ R.lVERA
Sanor Capitán gon::·~al de lo, octava región.
13Gfi0r Ordenau(;¡, de pugbs de Gn €rra.
f;
~i
Destillos
26
25
27
28
30 Lui~ l1ernll'O CJstellll,llOS •• " 8.° depósito resel'va
<.lo !ngenün:o~.
31 ,JesÚ6 .Mateo!'! B:I,llI~n'ir. ••••. 2.0 re!!:. mixto da In·
. 1 ¡:wllicl'OB.
32 I 'lalelltín de Bllntillgo !!'nelltes Se:leión do tropa;! do
lu Academia IllgS.
~Tropal:lufectuB 111 8p.r·. . vicio do t\o¡,osk.-33 B'J'/mci[iCO A!mazán OJal\'Q , •. don y r.lumbmfiQf en campllfi'l..
21) I 'H : Leollilrdo Benito-Vallo Gon-I¡ ~;ái6r. •••••..•••..•.•. , . , , •loor ¡,eg, mixto l11gS.
--.---"" -~ ...~-
JY1l\&l'i<l 23 <le septie.wbre de ltl08, PRIMO )lE HlYE~A
d\~ uül GS-
orden ca.lD.fón
SafiOl'•••
......, ~_~__~__-----.--.~--.....-.-.'"". ......=--l..-:.:.r.cl....
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.r~":·"'..."oit'~_~l::e:¡~~'G·e: ..~~"l:t",:::~.ac:t"~W:%::~.r'~"~~:~~,"',T.:Ur;':;l ••.;.-:..~;;u:,4:!¡¡ii:.r.";!,·:'''1.,~¡¡;z".'TaJ':'':''~~'.C!'':1l~J'..c;a;;-x-:.cl'':.rx:: •.:r'J:~.._.;~r;;-~It.:,,-rr......~.;;:'''::~¡:::;'~"';¡"':lZi1CI.~.lt:! •.,;::-a);..i':,T. .·.l",1,:Ji~",-:'".":.~.~~~'·;-"¡:::'~::_;:i~""'';',ítJl"
DE INSiJ:iRUOt:IObT. j1;)ij(i~\.:~{Ü'~~~/~¿¿~i~J~l'~~Q
y ClJEErOS DIV'Jl,~~'t~:.H¿.s
Seüc¡: Dirúci;or general de ¡ro Guardia Civil.
Sctl::Jr Pl'6sidente del C01JSajo Suprern.'~ ¡j~,-1 GnerJ'f.t '" Mr..-
rin8. ~
~~:iwmo. ':k: En vista de la illf3La::w,la 'triO F. 1t cm'~
86 á es~e ::Viinisterio ea 24 de enel.'ü ;bl 'JGí.'l'ierüe afio,
promovida PO! el sargento de' E'i.1'! c¡;;e,:po 'i.f:ci1n1's F!Jich
Segura, eH súplica as que se le ~ectiflq1!e d. nO!llhr~ que
uss. po" el de J oHí, q UEl 33 el primare CGll q."cfl Ggtlf8, en
Sl1 pa"'~ida d(il bautismo; y rezu1tr.ndo 0.6 IOiJ dcenmentoEl
aportados S-3r cierta lo que manitifs i:0, ¡30mO D.simismo
que uació el día 1'1 y nu el 18 Ge ab)~;l ¿t: 1869, como
consta en SU filiación, 6\.·,l'Ores ql]sh~.n 3i.l~C· cometidos elJ1.
etlcinas militares, y h~llándosa compra1dj¡~o en la l"as,li
orden circula!' de 25 de septiembre de 1873 (C. [l. mí-
ln;:?l'O 288), el Rey (q. D. g.l, de f'<ClleJ.'cn con Iv i.dOrt1'Hl.-
do pC'r el Oonsejo Snpremo de ChHH'l.'9, y ft'hi'i'lla en G del
presente mes, ha t;,mido á bien ac,~ed.n¡~ á laa de3ec'! del!
recun-cilte, disponiendo que en su íHiación y r1\~más do.•
cmnentos militares se hilg9. la OPCdUDft rect1f1e<:oción,
consignail;]Ú que m nombre 'es José y la, f(~chu dc su nr..-
c-imiento el tiia 17 d0Sibril de 1869.
DfJ real orden lo diga á V. El. pm:a. JU conocindm~tov
efectos cOl1l'iguient;ea. Dioo gnardf5 [t y, E. mHch~
!lfíof'. Madrid 23 da septiembre de i208.
I Excmo. S¡'.: El He',' (q. D. í-i-'.) 30 h", r.crvL:1:~ iHepo-
¡ uar, po.:~ resolución de 23 del mes e.ctual¡ qEG el coronel
l
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Excmo. Sr,: Por el Ministsrio da la GobeJ.·r.,,:wió~,en
real orden de 11 de mayo Ú¡~Üi10, 39 dije á CS~¡J de la
Guerra lo sig;lient&: 1
<¡Remitido á informe de la com181ón p':~rman:3Di;e dal 1
OomJajo de E6t~do el expeitiente de p:rc;:ll".EJ(;ta de bgl'f:lSO i
en la 0.rden civil dn Bsueficencin del sargento de la 1¡
Guardia civil D. C:aurliú Ccrnurln y ~zUn.l'cii:t8 AntcIflo Gu-
tiérrez, Bm:nardino Romero y Fl'andilCO '.)'i.'!:!jillo, ~or Jos I
ser'vicios prGstados salvamto de P(.:~scer :;hogu,rlGS á lml ,¡
vecinos de SateniJ, de C!!/l provincia, Frencisco B:\rriga
Entrena y S¡:})astián Gonzáhz Domíngve2:. é:m r,noüvo de \
una tempeSf,¡ld qua pl'od~jo el de6ba~daD.lHmto (i.,~ do ~a 1
dichg loc~lid$,d; dicho alto CUe1'PO, con fecha 8 de abrIl l'
del afio actual, bs, emitido el dictumen éiguientc-Ex'-
celentísimo Seflor: En cUl:Gpiiruítmto do real orden fecha
28 de IDIUZO último, comunicada por el MillistürÍo del I
digno cargo da V. E., ~sj;e <;oDgejo, cou~~ituUo en ~?mi- !
Bióll permanente, h~ exauun¡¡,du. f:l adJl~nto ,expE:~ilente
relativo l:ll in:rreso en la Orden CIVil de hemlílCaaew. del
sargento de l~ GUill'ditt. ci,;ril Olaudw Cernnrlo. y guardias
Antonio Gutiórl'cz, BeTiJUrdjuo f(,omel'O y Fdincíaco 'huq
jillo, qnienes el aL: 2 d.e septismbre última, y CGU oga-
aión do haberE,9 d: s::lV~[l,'ien¡¡,do nm~ tOlrneuta Oi ",1 pue-
blo de SBtE'nil (Cfidiz), srrtvllron con :d.e~g:G de so vida ¡l',
de varias persona!!, que hubieran pe:fecido Gh\Jg~~df8 sin
BU geU6I03f.i intoj"vencióD.--Tl1ntG 6l púrroeo como el al·
calde, el fiscal nombrado para f{)rmf'r. e3~8 c,Xp"rli¡>ilte, ~l
gob'3mador civll y 13. secci6:1 CO'l"GI3p'JDdJc'L.te di:l.83,~' .MI-
nisterio en su Dota, opínan en 8U~ l'('speclavoA H11on:l1Gil
que son tJ.creeaÚl't'8 quiene3 ejfJCut9,l'GU. e8~,(Jfj <!l.OtÜ[i1 á la
recoropemJz. pm..a que se les pl'OpOl1lE'; El6Wl0. e,l: '~al cata.do
el asunto rernitido tÍ CODsulia de 00ita comwlM.i perma-
nente.-\Jíst0 el real d0cr,~to de 22 do did.fmbr~ de 1857
y al regl(.l,OJcnto do la misma fech!1 dictado pal'a sn eje-
CUCiÓll.-Cotlsiderando: 1.0 Q,ue en ~a trum.H:aciól; de eet€)
expediente so hfm ob~ervgdo cU!lntaG 2onllulida.¡h;¡J (':;dg-a .
para 10B da 8U dilSí3 ~ll art, 6. Q do la dispol'iclón ·(¡~tima·~
mente citailu.·..-2.o Qne los 'hoe:hos que dieron lu~¡¡.¡' ~~
J:X.lismo reUIlcn aqllehls QOndlcioneEi !(~qí{0rU~~ Mallo pre.
CIsas por el (¡d. 7.° dcl n ai d0(;nto:te .l:bfl)¡:encia, ei€,ndo
por lo tanto ncreedol'es Bne iluton:s (t la l'0eümpens~), Dara
que han sido propuestoi:'.-T..Ja. cot.niéó~:t pertnsnentn ;}pi~
Da: Que procede acordar el ingreso e:a la Qrqu.):l 'Jivil de
Señor Director gmeral ds la Gn;:¡:(:c;s, civil.
Sefi.ol'es Ordenado,' de psgos da Guerm y Gobernador
militar de Ueuta.
;j
ti Bf'i1eficenda dol sargent.) y les t.I'53 g~!LI·a;;:j t. qil~ r-:ste
\; e):pediente se refiere.-Y codon::lS,W.102:E. ;~;. ~¿t. el Ht1y
Excmo. Sr.: Vista 111 instlmcia 'ilHJ V. E. l'emitió á ~ (q. D. g.) con?l preinS81'to <licta~.Le:a,!;1;~ b~ sGrvic'J..o, re-
este 'Ministerio en 3 de julio ú1.tim~J; promovida por el ; solver como cm. el mi'3ffia 86 propon':;;f GtCl'::;U~ f., 105 iute-
caPi.t,áll de l:~ tercera C.O,l';Pl1ñíi1 d<: ,1p, c~nnandlmcie. de \ r,eaad~3 la cr'uz dO, t!.n'ce~,a. c.h:se de Je, on:éD,' civil d..{¡ Beneq
CádlZ D. !083 Gi'a!1~dos 'Jale!, en súDuca d.·::; qne se conce- ficenmfl. ,) .
da pi'órroga de p8saje por cuenta ~~l Kattl,do á ~t1 fami- De,real oi'den. lo tl'a~~ado é, v, 11]1; I!'¡l'!.: fm cm:t:Jcimien s
liu; pare. que puada tl'8.s\s.daT.!36 deGd0 CeutJ. ti. Vlllamar- to y demá'l efecto.s. lJlOB gual'~e f:. V. .0;. mUCllGS a.110B.
tin (Cádi~), en at~nc~ó1J..~. que se eucmmtra. en.f~r;ml, U~B 1r.1adri.d 23 de:oeptlembra de 190\1-
do <lua hl]f1S, gegun ]tlfitlllCli con el cotre!'!p?ndlen,;~ cart1w I . ~)'n" , '8""'"
ficado fe.cultntivo, d Rey (q, D: g.) ha tsmdoá bl~n ac- "} ,l; R,M~, J.: ." ••.••A
ceder á 10 que se tlolicitu, con arregio á 10 prevem.do en Seüor Dlrectol' generaJ ,ig L; GU':;U'JiH 0:1''-i.1.
la. real orden de 28 d:l julio de 19GB (O. L, núm. J3'l). ¡
De real orden lo digo 11 V. E. p.cm su eonoc!illi3nÍlo y !
demás eÍectos. Dios guarde ti V. E. muchos añC3. Ma.;
drid 23 de septiembre de 1908. \. Jiixcmo. Sr.: En Vh'¡;11 é':c ia iIwt!?,é:,.,::,I3. que V. E. l'C~
P~'....~.".'." D'" r".'TU>r.'...,"'. mitió é este Mini::lterio Gil 9 u<il aC~'Ja¡, p"'üm(rdda 'P0!
- i~' -' .,. ~ ..... """""'" t!I • • " l ' t ' 1'\ "... ... .." ,
Iel.Cl:lp;tau 0.0 nt!lU01·la. ¡jo ';'~lr!q¡'¡;3 ~ \ll:',fJu i¡¡0'¡;a:~ en nú~, phca ae que se le S,u.tofle·s p9.r~ U3nr. ¡;miJrs; ::~1. l¡rm:ü'.·l::?,S lit
1 meda1)a da pllita de la cruz :roja cspar.i.oIR; "/ <tcl'dJbndo
1 en debld8- form:1. halhwsa en posl'sión 0.31'1 ID.:mns" t=t.Rey
I (q. Do g.) ha tenido tí lúu ~1.ccddl3" á jo s0Iicitudc:, CQD.
l e,rregJ.o á la dj~)pue3to e11 1>1 1'eal ül'L1.3il de 26 63 iiepti8[(~"
1 Dre de 1699 (C, .L. lnímo 183).
í De la do S. M. 10 dlgo :.'1 V.:EL p.r..;;",'" m; (lOllfJ¡]~m~er;to.SECmO~~ DE m~T!GI~ y ¡Sj;'Smg'~;g Gt:m:;;'~;:1LES ¡ y demás efectos. Dios ~wH'ds 8, -V. E. muclws [<t1l08~
! ~íadrid 23 de septiembl'<" de 1908.
1
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mumm(m~a(jón
Ci,·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ea ha s(~r­
vido clisponer que queden anulados, por haber. su!rido
extravío, lús documentos que Si expresan en la mguleilte
relación, pert,eneci~ut:B á. los individuos gua sa ind!~;n;
[~probando al proplO tiempo que la"} eutandadas mün;a.-
;re::; h~~an ciispuGEíto la ~:::ipedicié:nde pases por duplica.do
á los que pert:mecen 8,} Ejército, y da cerWicados de' ser-
vicios á lel!! licenoiados absülutoEl.
Do real ~ra.en lo digo tí. V. E. para su conooimiento y
rtem:ás efcctoz. Dio'! guarde ~: V. E. muchos 811os.
H:c,ddd 23 de septi~H!).h~e t1e 1~~u8.
PRIMO Dll: RlVlQtA
Seño~ Dit2Gtor g5uei'ai de la Gua¡dia Civil.
Si3Ciores Capitanas generales de 1ft primera,. segumlE.> y
quintr. regiones y Ordena.dor de pagos de Guena.
•• U" _
1-
I
1
. :Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ge ha s~'rvido dí~po-I
;:;~r, por r.osol':ici6n da 2. del IDa., actual, que los ,~on~~~­
·~;s coroneleG da G'Se c,uerpo n. ~arlos Burgos yrerf:é.lll- ¡
;mz de SntlJ" primer jefe la c~mimdancia de Logro:uo y !
!J. Juan Üi·teg~ 3snitez, en situación da reemplEzo P?r I
lmfermo en la se~undB f("gióc, pasan á mands;.', el prl- !
::!l€l'O, la cOllllilHÍancia da GuaUí',Iajllom, y el segundo, la i
~ T x ,
úe .L.IcgrO~aO. •• tI -, fí.
' dI" . V E cl''YO'en'o y bt.i 01' ••••Da lS&;¡ m: su o mg(j a. • '. para su cono ~. i
Safiores Capitanes gmemles de 19. primera y séptima re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
¿~i31a GuardiR OivU, M sHU!l()iÓil ur, OXGAo.ente sn la p~i., ~ 5'!~n:á~ ef~c'~os. J?iOfl gu~rd6 á ·~l. E. muchoL:J 0.1108.
;neí.'fl, regióll, B. !use Sa~lCrisi:óba. ¡J,r~h¡i, paso á m¡mó.l:.l' ~ J;\!Ú.iGil'ul 24 de s:ept16mbre ue 1903.
d noveno terci/).· . . no' . • • 1. ~
Da real orden lo algo tí V. 11.l>sra S·J. concemllen..o '1
y de~á~ efactC:l. .Di~13 guards {~ V. E. muchos e.lio~. ,
rJ:e.dnd 2~ de septlemb¡:e dl~ ll3ü§. '
PRlMÓ DE Rt\'EUA
Beilor Director general de la Guardia Civil.
© Ministerio de O· tensa
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Re7.ación que se cita11 K • I~LN~:t'RALEZA 11-- NOM~:"'=""'~"'-"''=-=TI~;~cnto-r=-"·~:~sqU0uutorlzaro:=::e~traVi=~'~-~~
~ !I Clase cxtraVlado [
: NOMBRES I del dOcUln,mto I 1=====::;=:=========;:7.-'
- il - 1I extraviado ,.,---.=! ~-
• I Pueblo Provlll,~la l.. <1el padre I <1e1a maure 11 I Di" ~es AiJo 1I Cl",~es Noml>rcs ClaEcs' 1 ._No!Ubrcs
-l-~ li j' ,,¡--- -:1 ---.' -1-.--~R ti TI'" .. 11~ ,Ir) . 1 . O' d 1'1 d l' vl IIp ' " 111 "1 (~Ii, lD.lTrnUCisco Mllrtjl1~r., 1 ¡D. Francisco Al.vl~rezu no ,nsu.a ~,OVlC " ••• , " VICuO.. ..... VIe 0· ... ":1 n ::¡ <lC10 ••.• ,úGUU(J a •.•. ' ase l'va. lW •.l VII l· .0 aorl.. UJO'[Goronel.,... A ú 1. corone • R'val, 11 ¡ rr e........... 1 •~80Vel'¡~o ~l,~,rez López •... , r'iñeil·o Lngo .. , .• ,. ¡:\[alluel. .. '. MaI!uela ; Lic." trimeHtral. 2;31 mayo. 1:;)071 Id€lm I!;l miSU10 : lucm '~~l ~is~~o. ."
pUlln Sánenez T.Ielo .. " .... " J l) j,,. P l/Fe de solwría .. 1 27.fdem . 19041[dem••..•. D. JnauHed1go1·Oh'V':lr. Comand.te. ,). l"lllldo llodngul)"
1 a <r _ !J I [ GÓmoz.
. ¡[(osendo Agun~rSenso.....» »1' l) l) IIIdem.......... 27'¡'ídem .. 1Il04¡IIdelll.... " El mll:inJ.c ... " •..••.. rdom EJ. mismo.
J::';'~lltiago Polo I!Jguero..... .,. II '1 P.- ¡-Iclero. '" .. ,... ~:) o(~l)ro. 1004 ¡Idem...• " El miBmo .•..• , ...... Idl'41 El mismo.
q .. '" .~ ',,", '1' o" ~. 1_' I l..,. '. .1 ¡D. AJ.ei l!.Udl'O Te·l·ssa . . )1). Bl\!hino Jllf.'3CO He:,·,I3",hlor,}~lO de la )lu':'k 1~,,,;· .. (,l.~ ..:l ..... '1 ~"l.i¡¡0 .. lítJara·l" :> I'LIC' a I~,moluta .. ! ~8Ifebl'o. 18110 ¡Idem... • • . 1'·1 Id·11m .•.•.. In'O 'ltlZ¡ I 1' l. ~llrca 11. • • • • • • • • ~ l •BlIl'tololll~ JUl\l'tIn C¡¡m¡:.rel'o. lt » JI »IIdero........... 7¡diCbre. l!:106 IS11h.tc mar. l) J09lÍ.~cncchyOordo- o' a Q' '.:.
\ 1I
l·; mc , Como G. • ~ AglLt,n 1,1.16.
2.a ~osé L:3ón Vel'J~." . , , •..... La. CurolilllL Ja?n ,SalltiaRo .• " Catllli?R. .• ,.¡ Pase lic.a ilim."'.' 51 n~lIYO. 190ÓI·I~01'0nel.,. ) Juan.S!erm. ~ T. corouel. »AiltOilio Solís.IJ.~~qllfllLÓP(3Z'>iUñOZ······lonhUcla.... Ahcante ,IMigllcl.. ...• JOiiqu~lla IIId.e~c(lPtllado.l·l.Oulubre. 1901r.coronel. l' Dl~mfjlOForrcr."'1.» ., .• " .
Iv lC~~!e A!1l!~6 .Cantó "R~~{e~".". Id(;)Dl i'Vicente. " .. Anton~a 'l'l~et1'l (~e exc.to '111. 0 lagoB to 18!J!lIICoronel... "H.~Huulldo Se~m~ Conm¡;d.te. D. Mar¡¡¡no I1Iarhncz ..
JOStl ~'orfj~o hU1Z•••••••••. ·llollhl,ela ..•. Idero .•.•..• ,IHl?nuCl ...... A:J.tOma ,I¡lUCm (lO OXC~Pt.0ll. al~~om.. 1899 1.1'. coroneL (Ileglble en le. fihllC¡Ón)
Rlcltl'uO (;'-arcfa López .....•. [dem .•. , •.. Idom .•••••. Ml'\J'lano ...• Doloreil ..•... [dom de roctnu. o l. o,lUem.. l8l1S1 J (Idem) ..•...•.•..•... -1 _
Bmilio Pérez Llacel' , A.lcoy ••.•.• ldem .•. , •. ,¡I!A.ntonio .•.. Ttll'OSll •••••. ! Idero do exc. te 'll.O'idom. 19031.1': coronel. D. 'Vt:.ldo caloro...... »1 .ll ,
A ; M 1:', ¡Csfltell d e{ I i . . 1: \ » Bernardino Alrnraz/, . \D. Atón González Suá-nton.o -' oItó ..'tUlZ o•.• o Caatella (Idom •... , ", José Pascuall1 "I Llc.a absoluta.. 18 nobre. 1901,IIJem "1 Galán IComand.t".¡ rez. ..
:l.a ( . .. 11 T. .' I h~, 1
1
'. ~ Enriquo Sánchezl·· \» Adriano Rltlt:r~ra y
,VIcente (jabara Llor~n!! .... \ alenda., •. Vll.lenclll •... i¡Ramón •...• ROGa , •••••. 'Ir,LCHl. ••••••••. 14 mr.l'Zo. 1!l02¡ <<lem ..•. o. B ~l l!.dem•..••. ) Monzón
Rllario EscanillaJDaries .•.. Torrente rdero, .••..•"Lorenzo Joaefl'l .. , I'!ldem , , . 'i' 23lídero. 1897 ¡Ooronel . .. J Aml\~~r' G~;~r~'~;¿: : IIdt1!J1" '1' » Franci;co inie6ta.
Joaqu1nToleuoEloreiJ ..•..• Junquera .•. Málltgll ••••. ¡IAntonio .•.. RnfllOlll II[dem 1 l:Jlocbre. 11l0Jlr, ~ol·onol. J l\lanuE.'l Jlméllez y . _
• 1I ! ji. Morales Idero »''comásR1l1l. Pertín?z
J 'M' C b 1 "0 . ,11 . I " . '1' 1» Viconte Gómel. vi • \ l> Rillllrdo Ca!zadg, Jl-. os" 1 o.11ero o ac 10••••• '1' Ol·vera., ••• Almena•... Alfonso ...•. Mlll'la ., .... ¡1dem ........• '11. o aorl!... 18%1 Cor01lll!ll .... ¡ Dial. de Rll.da ... '. \T. coronel.¡ m6n0z.
Juan.Berna Sállchez .. , •.•. '¡Icallosa de l I I I I
. Segura Allcsnte I.Tunn ....... Oarmen ...... Pase de exe. te .. l.",a~oBto 18991i) .,. 1I ~ •
Salvador J\1.ateu Bo~et..•... ¡Pl.\lllfOllfl Barcelona 'Ili:~teban .•.. 1\11:1.1'1:1..,,, ••• !rl.\em l.a rCl\erv~1 24lo,brll.. l8lJl!1.:Joronel ... D. Mariano do Pedro .• Gomand. te . D. Arturo de 'Gl'gtlll.
Sebastián Labol':J.a Jiméne.z.¡ AU?rque ..•• Z~ra~oza•. ,. !¡León • '" )1urí~, ~It.lem 2.a reéerVl" 31 Imal 1.0. l892[IT. coronel. 1> J~lJé de Ramos ....• Idam...... l) ;¡-¡n,nual ~~~~ll?ie.
Fern:mdo tloléndez Gomez .. 'I,c,utügena... Murcia...... II Rr.fnel. .•... rB~.hf-\l. II<1,,~m. 1.~ id ..... 1, 4jídem. l!lO;);Comaud.te. :.> Rlgoberto UbRCh .•. Coronel ... ,) LUlS Andll,.lll.
4.& (Jl~B.n Mu~~ Sel!~:ós , .• ,. '!'B'OnOllosa •.. Barcelona ••• ¡¡Juan ....... Antonia, \¡1dem 2.1\ id..... iíl~3]1bre 19031/T . coronel. )) Manuel:Novoa..... Comalld.te. » R~tmÓllSata3.,
ViCente f1\~a1 Vlla:" " LucI;lna .•. ,. cr.stellón"'1 Pt~c1l'o•..•... ~ug:':ub .. ,. ~'Ij. conu~cicnal.lllU¡ídem.. l81J8
1
Idoro ..... , ~ JOt!';' l\oIlquel. .•. '" ldem...... »RlCardo PInazo.
SaJ."atlor Rom¡;u Glbel't 1B:.S~.dllrllf de . . I I l' . _ _. .
1
, ,~oyn .•.••• Barcelona ..• FranCisco ... Marb RO~ll.Lic.1la1Jsointa ..1 10· die bl'e ISO;] 'Coronel... » l\Lmuel Albel'gottl. ldel'll ... ". l> Mlgucl Rolg.
Frfincisco E!anch TOl'l'!llles; 1!3elianes '1 Lórlda ..•... 1 Frnncisco •. , :>.Iaría•...... '¡';dOlU 1 :J! ¡ocbro, IS\l!llr. ·coronol. :.> Félix García·....••• Idoro...... • Hiea¡:do J',luJ'illo.
Balbino Aguado Cortés •.•. '1'lMoratilla de I I I I
s.a~. '1 lOA :"leleros. GUlldalaj :Ha.I,Fl'UnCi8co Bernr.l·dc. Pase J'va. ~\ctiy,~,1 28 febro. lflO"¡';Col'onel..',: ~ Ricardo Yenedicto. Iuam.;"" II Juan ~!?~t(nez.Ru 0.1)0 B>lrrena OJ:tega ..... ¡I'8.0!1os•.•••• Soria ...•.. " 'Martín ' Ft\r?lunua ¡roam .••..... , .1 ¡¡I, ¡nm'zo. J.9l}ü ¡Idero.. . . .. l) Baldomaro Barbón.. 1'. c['l'o:lel. z .IgnaclO Salas.
Val~ntí4Bsllg;;aMe:linf,veitil',!;M.llZl1~1!\..•. , Gl1ipúzcoa •. , Tomás Juliana •.•. ¡1118m.......... 4 ídem. 1Il06Ii[dcm l> Antonio EBcudel·o .. Idem•..... , }> JU":l1 Arroyo .
•TU~lO !J~.nd.ral'eR l'erez .' ::V:lloneco .•. Palencia ..... Francisco ~Ial't!.nu•••.. ,Irdl'm :l.n 1.'06<:1''7:1'\ 121junio. HJaGITI• coronel. I » J l1lill.n Gare/a.•.... rdem...... » Juh~.u Gal'cía.
LWB }) ranClf!CO Ferl\ánde:¡ ';0111e1'11e10 ua " . 1,1 I
,., L fl .~\'Íc~a Burgos...... , Pedr?" •.•.. ~~rm~cisc!1..• ·.'¡LiC.o. absoluta .. 117lídell'l. lJ04 ;DoroRel ••• »Fe~el'ico(!"oJaAldea Comand.te.1 » ~!ll~fI.tía~lO ~er.rel'a.fI.
C.eleiltlno !,,;:l,f, ..afie:ia López. '1/·V1tOl'lr. ,. Aia'fll..•.•.. ; Ela'llO ..•. ,. ¡1·i:LI'll'" •••••• I'P"J:j;;n·{Jc.'" uep.o.!,l. O¡'!lObre. 19001rr. Cflol·0~1. ~ Ricardo Sá¡;¡ehez ... JdGl!l., .••• , ~ C~C¡J10 DllsaeU••
6.a \I:orenzo .~"te~~nEchav.e. , '. " ,.. »1 Dionisio Mario.. o.•... lIdera .......•.. !Ilo o oc tbr(~ 1902 Coronell •. »A.l~l'eaoVara.de B.o}' füam...... » Ed,~l\l'do Al'l1,hne.es.Santo~.v lCl1nul. Zuntul'l~:;¡'.,.! Amorev!eta. Vizcaya Antonio ~1:irf~...... '. ,Idem l;lW •. Cl~P.o., 2 foh~'o. 1901í¡!ldem...... ~ Ll~l'3Anlllda •.•••.• Idem....•. 1 íJ Fe'lcl~no Ce~allos.
FranCISCo Aetondon Z!Jilll:.g!jllce~mUfl.•.. Idom Jen:ll'o .•..•. ~\J&nlll/l....• lId. tIo l'!Jd!DllcIo. (J (',bnl.. l!JO(l. Id:lla l!.i mIsmo , .•.. , IIdelll... . .. l) Vlllemín Die?.
Rufo Larmuri Villal' , : Berroeoo .•.• laero !Tgnacio ..•.. Fl'Illl0isCll ••. Ill1em l't·~a. :l.lct·tivia:¡ 4. fahro. lIJ05!¡SUbintcn.te'¡D. Se~)ustián de la Igle'/ c •a guerra.. 1» Ignacio Moreno.
, 1 I ¡ y cer. (-lO er al 1 sm o ••••••••••••• j
JBuenaventure. Antón 3-IOJ'eno,'IVil1:lgoi1Znlo. Burgos •... "·I·np.rnul'l1o ..•. angela •.. , 'IiIllem 2.
a resel'va:1 31 jnlio.. Ü)03,OOl'OüGl ••. ,' » J~.a.uLóIJez de Qlün-I _ te' ¡ P
• 11 !. . ~:l.1Il••• , •• • .••• , Co.;.nv.lld. .1 J Fro.lán P _fia.
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PRIMO D3 RIVJmA
SOf.í01:",~Capittmes gEmoTales de le, segunde,; qu.inta y l:~p­
ti~i]}( :-egíou6s y ~~e B:t!eurf.s.
('..omisiones
mb:1~aM
PmMO DE RIVERA
D. O. núm. 214
RelfJ,ción que se cita
1I7ombres de los reclutas
~eclutP.imien·~~y r8emplazo del ejército
2. a
7.&
Madrid 23up. septiembre de 190'3.
Hegi{n~cs
TAl,LERES DEI, DEP6SITu .DE LA GURRRA .
ISoluado, fi!lllJJRr Fuente!! Requena .Jaén.
IIdem, 1\Itmuel Bajo d.el Re:l.l ..•......•. Sevilla.Idoll1, BeJ:r,r:~do Hl)COl'l':J. Gonllález •.•.•• Cá<lh;..Hen;, Juan Ortega Blall.co ........•.... [.lem.fdcm, Antollio TÚ!'J:ente Ibáñnz Granada.
/
ldCll1, OI:istóbRl Vn~a D:JIg&.do .•........ Cl\diz.
Id<lll'!, .Lo~,'!igiiJo Gr>nz6-1ez i\Iorono •••.. OÓrdoba.
[dem, J.\.n;o.:-!o ~ánchez A.rnr::óll••.•••.•. Alm()l'ÍR.
ldem. AgQ",.lIl Sola QueMada .....•... " ldom.
o Idell1~ Gartr¡iomó Tolt'do Qulnr. • • . • . • . .• l<lem.
¡ IdelU, 2cdro...:.'uiido Garrido: '" .. !Huelva.
{[ckm, !e"(¡.~ (~~r(\j~ Marín ....• ' : ' Zanl.gozll.
,Idcm. ;:.btlu3 b.l.ncllez TIleza ..•••••••••• Ideu•.
~Idem; Pedro Aguado Torrealb:1. •..••••. , Logrofio.
(Idem, ,Juau B¡\ez I.acallo ...........•••. ldem.IJem; j?rancisco l\lousce Yill:tg!'asa ..... Zaragoza.
I!llern, Gergic AJ01l60 de 1:1 FucRte •..... Valladoliu.
l·Idmn, MarIano PerosilJo del Olmo .•.... ldem.[dem, Rnmón Suál'ez Garcfa .. , ••••. '" Oviedo.,Toem, l\Iu!I\wl Botelht GOllzález .....••. ldlJUl.
jCdem, F~li:~ CaRtro Ca6t~·o ~~elll••
l
·IJom, ~<.l~~ll de la 19!~~l~ .~I~ltín bal.a~;lnca.
. IJero, DOlh\tO López bonzákz..•....... OVH)IAO.
fdem, Mannel Blanm) G:1rcfa ....•...... Illam.
,. fdero, Froilán de LUCllB Medina .......• León.
[dero, ::\fllgJ.ll Domfnguez Fernánll(lz .... Orensa.
l. Idam, José María PórlJz González .•.••.. Oviedo.
O. G. del
BalcareA Idem, Miguel Oarrerus Orfila ..•......•. Baleares.
--..,._<;'W<;~__,.
I
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~
I
t
Excmo. S!.'.: En vista da las comunicaciones didgi-
das 'por V, E. !i este Ministerio, manifeste,ndo que las ca-
mieimles mixh,.S de tt:;clut~,miento que se it,ldican en la
siguieuts relación, htm acordado exceptuar del ssrvicioi miJ.itf:r e.etivo ¿, laG ?'~clutas qua figuran en ella, el. Rey
a ! (q. D. g.) se ha e~~'vido disponer que se cumplimenten
.i; .j dichos f,cuerdosj ob"0!'vlindolO8 para su baja en filas, los
t preceptos del 6rt. lE,O de !tI, ley de reclutamiento y renles
~ érdener; ncll1í'S\torias de 12· de marzo de 1898 (D. O. nú-
Hmero 5S), lO de IX1fl'Z0 de 1900 (C. L. núm. 50), 20 de
• abrii, :1, de marzo V :2 de noviembre de 1901 (D. O. nú-
meros g'?, 98 Y 245), 30 de octubre de 1902(0. O. nú-
mero ~M,4) y !Oda e,gosto de 1903 (D. O. núm. 114).
D& real ordsn lo digo á V. E. pare. BU conocimiento y
demán of€ctoe;. .DiOél guarde á V. E. muchos B,:11os. Ma-
drid 23 de septiemb~e de 1~08.
lO septiembre H)08
de De ensa
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